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LA MISIÓN REDENTORISTA 
El señor Obispo en Antequera 
C o n t i n u á r o n s e celebrando numero-
sos actos piadosos, según hubimos de 
anunciar el lunes, durante la semana, 
con gran éxito todos. 
El Rosario de la Aurora, ha sido uno 
de los de mayor lucimiento. No obstan-
te la crudeza, en muchas m a ñ a n a s , de 
la temperatura, pudieron contarse por 
muchos centenares las personas de uno 
y otro sexo, que acudieran a formar la 
piadosa comitiva. O r g a n i z á b a s e en San 
Sebas t i án todas las madrugadas, y lle-
vando los fieles faroles o cirios, cami-
nando delante las s e ñ o r a s y d e t r á s los 
caballeros, recorrieron cada día itinera-
rio dist into/rezando y cantando plega-
rias, por cierto muy bien cantadas, es-
pecialmente por las mujeres, entre las 
que habia un grupo de señor i tas , inicia-
doras de los cánt icos , que d is t inguían-
se, por la bella en tonac ión y a rmon ía . 
El e s p e c t á c u l o resultaba verdaderamen-
te hermoso, curioso y emocionante. 
Las conferencias de la noche, tam-
bién han resultado concur r id í s imas . Aun 
siendo tan amplio el templo de San 
Sebas t i án , resu l tó en ocasiones insufi-
ciente para contener el públ ico . Organi-
zado con mucho orden todo, no ha ha-
bido incidentes, a pesar de ser tanta la 
ag lomerac ión de gente, de toda clase 
social. 
El viaje del señor Obispo, estaba 
anunciado para el viernes; pero, no pu-
do efectuarlo hasta el s á b a d o , en el co-
rreo de Má laga . La es tac ión férrea, ha-
l lábase repleta de concurrencia. Allí es-
taban las autoridades civi l , militar, ecle-
siást ica; r ep resen tac ión n u t r i d a del 
Ayuntamiento; de tocias las asociacio-
nes civiles y religiosas, y en general, 
cuanto en Antequera tiene significación 
social. Hab ía también , numerosos es-
colares infantiles. 
Al llegar el tren, los ecos de la Banda 
municipal confundié ronse con v í to res y 
aplausos al Prelado. Su Ilustrisima salu-
d ó ca r iñosamen te , m o s t r á n d o s e emo-
cionado ante el gran recibimiento. En 
magnifico automóvi l de don Juan Bláz-
quez, que quizá es t renar íase en ese acto; 
a c o m p a ñ a d o de las autoridades, y se-
guido por caravana automovilista y de 
enorme muchedumbre, llegó hasta la 
entrada de la ciudad, a p e á n d o s e en la 
Cruz Blanca. Allí, formados en lineas 
perfectas y enarbolando banderines de 
diversos colores, apa rec ían en los altos 
laterales que constituyen las edificacio-
nes de un lado y otro de la amplia ave-
nida, millares de n iñas y n iños , pertene-
cientes a colegios y asilos, y tras ellos 
imponente muchedumbre, cantando y 
vitoreando al s impá t ico y afectuoso Pre-
lado, que rodeado del pueblo t ambién , 
emocionadisimo y bendiciendo y salu-
dando a las masas y al vecindario dis-
tinguido que llenaba los balcones be-
llamente exornados, caminaba lenta-
mente, recogiendo las manifestaciones 
efusivas de respeto y afecto de Ante-
quera, a que él co r r e spond í a con com-
placencia in tensís ima. 
Asi av an zó por las calles de Tr in idad 
de Rojas y la del Infante, hasta la plaza 
de San Sebas t i án , en donde entre acla-
maciones de la multitud pene t ró en el 
templo. Luego de orar en el altar mayor, 
en acción de gracias, dirigió la palabra 
al auditorio que llenaba totalmente la 
iglesia, t e n i é n d o s e que quedar fuera de 
ella, centenares de personas. 
El s e ñ o r Obispo, evidenciando la 
gran emoc ión que sent ía su alma, ex-
p re só su gratitud a la ciudad, por las 
manifestaciones fervorosas de fe, que 
estaba realizando el vecindario, sin dis-
tinción de clases sociales, con motivo 
de la Misión Redentorista; a g r a d e c i ó a 
los PP. Misioneros, su labor fructífera; 
t ambién al clero y asociaciones rel igio-
sas; y por úl t imo a las autoridades, cor-
poraciones ei> general, y al pueblo en 
masa, el recibimiento grandioso que se 
le había hecho. 
Dijo, que en este día, inolvidable pa-
ra él, cuando podía apreciar en todo su 
valor, la fe de la Antequera en que na-
cieran sus ascendientes, y él pasara los 
mejores a ñ o s de su infancia; era el día 
m á s feliz de cuantos permaneciere en-
tre ios antequeranos sus paisanos 
a m a d í s i m o s , a ñ a d i e n d o , que hoy, si, se 
consideraba estar, en su natal y bendita 
tierra; en el pueblo de g lor ios í s imas tra-
diciones piadosas; en la ciudad catól ica 
fervorosís ima; y expresó , que t r o c á b a s e 
en ventura y gozo, cierta amargura que 
en los úl t imos a ñ o s padeciere su esp í -
ritu, ante algún que otro desaliento en 
los cultos antequeranos, que parec ían 
denotar relativo descenso de tempera-
tura, en el ambiente social ciistiano, co-
sa inaceptable e insostenible en pobla-
ción de naturaleza tan devota. Las fra-
ses elocuentes y sent id ís imas del v i r -
tuoso Sr. Obispo, impresionaron hon-
damente a la multitud, y al salir a la 
Plaza para dirigirse a su hospedaje,— 
casa de la señora madre del excelente 
sacerdote don Enrique Vidaurreta,—tri-
bu tó le entusiasta ovac ión , prolongada 
hasta que el Prelado pene t ró en su do-
micil io. En tal momento, d ié ronse vivas 
también , a Antequera, a Málaga y a la 
Mis ión. 
Ayer mañana tuvo lugar en la exco-
legiata, uno de los actos piadosos m á s 
importantes que se han celebrado en la 
ciudad desde hace muchos a ñ o s . Fué 
administrado el sacramento de la Co-
munión,, a millares de fieles. 
Desde la dama más distinguida, a la 
mujer más modesta del pueblo; el caba-
llero como el obrero; el rico y el pobre; 
el poderoso y el humilde; allí rec ibió la 
hostia sagrada, de manos del ilustre 
Prelado, la muchedumbre antequerana. 
Baste decir, que aun rea l i zándose la ce-
remonia con toda la e c o n o m í a de ins-
tantes posible, el Sr. Obispo permane-
ció cerca de dos horas administrando el 
Sacramento de la Eucaris t ía . Entretanto, 
e l evá ronse armoniosas, diversas plega-
rias a la Virgen. El e spec t ácu lo fué ver-
daderamente conmovedor. 
A las once verificóse muy lucida la 
p roces ión de la Santa Cruz de la M i -
sión, a c o m p a ñ a d a de la preciosa Ima-
gen del Corazón de Jesús , llevada és ta 
y a c o m p a ñ a d a , por lindas niñas , atavia-
das de blanco, colegialas de la Victoria. 
Figuraban en la comitiva, muchas da-
mas y caballeros. Recorr ió el mismo 
itinerario de la p roces ión del Corpus. 
Por la tarde, tuvo lugar la visita a los 
templos de Los Remedios, San Juan de 
Dios y San Pedro, para ganar el Jubi-
leo Santo. Cons t i tuyó so lemnís ima ma-
nifestación piadosa, en la que tomaron 
parte varios millares de personas de 
todas las clases sociales. P r e s id ió el 
acto, el Prelado, con las autoridades y 
Corpo rac ión Municipal bajo mazas. 
Esta m a ñ a n a se ha cantado solemne 
Misa de Réquiem en San Sebas t i án , y 
esta tarde a las tres c o m e n z ó la Con-
firmación en dicha iglesia, actuando de 
padrinos, don Juan Cuadra y su distin-
guida señora . 
Al felicitar calurosamente a los RR. 
PP. Redentoristas s e ñ o r e s Mart in , Iva-
rrola y Miñón, por el gran éxito obte-
nido en su misión delicada, asi como 
al señor Vicario Arcipreste, Clero y 
Ordenes religiosas; rendinios homena-
je de respeto, admirac ión y ca r iño , ai 
ilustre Prelado señor Gonzá lez . 
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ESPECTACULOS 
S a l ó n Rodas 
Anoche se p royec tó la interesante 
p roducc ión «Los amores de un Princi-
pe», dividida en dos jornadas, ha-
biendo gustado, por su delicado argu-
mento y suntuosa p resen tac ión . 
M a ñ a n a martes te rminará tan bella 
cinta. 
Para en breve se anuncia «El Fantas-
ma de la O p e r a » . Esta magistral pelícu-
la, adap tac ión c inematográf ica de la 
novela del mismo nombre, de G a s t ó n 
Leroux, es un e spec t ácu lo tadavía m á s 
grandioso que el de «El Jorobado de 
Nuestra Seño ra de Par ís» . Cinco mil 
artistas toman parte en la interpreta-
ción de la obra. Lon Chaney es la es-
trella y Mary Philbin y Norman Kerry 
las partes principales. 
Se han empleado los decorados m á s 
grandes que se han construido hasta la 
fecha, h a b i é n d o s e reproducido entera-
mente el famoso teatro de la Opera de 
Par ís . 
«El Fantasma de la O p e r a » es uno 
de los libros más misteriosos que se 
han escrito. Es una novela de intriga 
llena de belleza y de vida basada en el 
misterio de la ciudad . m á s famosa del 
mundo: de la Ciudad Luz. 
GAUMONT. 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
DE MADRID 
D e s p u é s de larga y penosa enferme-
dad, ha dejado de existir el Presidente 
del Tribunal Supremo, don Andrés Tor -
mo Alonso. La conducc ión del c a d á v e r 
tendrá lugar m a ñ a n a a las once. 
— Ayer inició el cursillo de conferen-
cias que proyecta dar D. Eugenio D'Or. 
Diser tó sobre el tema «Las dos estirpes 
de la pintura italiana, en el primer rena-
cimiento». El orador d e m o s t r ó una 
gran cultura histórica, siendo muy 
aplaudido. 
— Ayer a las once se i n a u g u r ó en 
el Hospital del Niño Jesús , la serie 
de conferencias que han de tener 
lugar en el presente mes, presidiendo 
el doctor Sarabia. El doctor Brinda d i -
ser tó sobre el tema «Escarlat ina y Sue-
ro ant iescar lá t ico» . D e s p u é s usó de la 
palabra el especialista s e ñ o r Garrido 
Lestache, tratando de «La Pleuresía en-
qu i s t ada» . Ambos oradores fueron muy 
aplaudidos. 
DE PROVINCIAS 
Próx imo al pueblo de Aldea Cipres-
ta, varios obreros prendieron fuego a 
un barreno, y al estallar sobrevino un 
desprendimiento de tierras grande, se-
pultando al obrero Pablo Gi l , que falle-
ció al poco rato de ser ex t ra ído , por 
consecuencia de las heridas que su-
friera. 
VALENCIA. —Ayer se ce lebró una 
novillada cuyo producto se destina a 
los damnificados de Cuba. La plaza es-
taba llena. Actuaron Manolo Mart ínez, 
Félix Rodr íguez , Clásico y Barrera y el 
sportman Vila. 
Rejoneó un novillo el picador Bara-
das. Todos los toreros estuvieron muy 
bien. El desfile, terminada la cor r ida , fué 
biillantisimo,actuando varias bandas de 
música, y la municipal tocó el himo cu-
bano, la marcha real y el himno valen-
ciano. 
S A L A M A N C A . - E n prueba de agra-
decimiento y de adhes ión al Goberna-
dor Civi l , s eño r Diez del Corral, por la 
labor que viene realizando tan favora-
ble para Salamanca, se le dió un ban-
quete asistiendo mil doscientos comen-
sales. A la hora de los brindis usaron 
de la palabra todos los Alcaldes de la 
cabeza de partido de la provincia. Al 
levantarse el festejado esta l ló una salva 
de aplausos. Dijo que agradec ía todo 
cuanto en su obsequio se habia hecho, 
y que dada la sinceridad puesta de ma-
nifiesto por los elementos de la capital 
y de la provincia, se consideraba m á s 
obligado a perseverar en su labor de 
beneficio para Salamanca. 
SORIA.—En el teatro Bre tón tuvo lu -
gar anoche una asamblea por los ele-
mentos que crearon la Confede rac ión 
Hidrológica del Duero, pronunciando 
discursos e locuent í s imos , que fueron 
muy aplaudidos, el Gobernador civi l , 
el Obispo y el Ingeniero Jefe de las 
Obras. 
M Á L A G A . — M u c h o s amigos y admi-
radores del caricaturista señor Sánchez 
Vázquez, le obsequiaron ayer con un 
banquete, para festejar el éxito alcanza-
do en la expos ic ión de caricaturas cele-
brada p o r el mismo en el Círculo Mer-
cantil. 
- A y e r postularon por toda la pobla-
ción comisiones de la Cruz Roja y Ex-
ploradores, haciendo una lucida recau-
dac ión; y esta noche se ce lebrará fun-
ción en el Teatro Cervantes, des t inán-
dose ambos productos a los damnifica-
dos de Cuba, 
L a p a v i m e n t a c i ó n de t r a v e s í a s 
Antes del día 10 de Diciembre es pro-
bable que se anuncie la subasta de las 
obras de pav imentac ión de las calles de 
Alameda, Infante, Trinidad de Rojas y 
Cruz Blanca. 
Con decir esto, basta para que Ante-
quera sepa la importancia de la ges t ión 
realizada en Madrid por los Sres. More-
no F. de Rodas, Rojas Arreses y Cuadra 
Blázquez. 
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LEY DE VIDA 
Vivir es sufrir, 
Vivir es gozar, 
Vivir es reir. 
Vivir es llorar; 
Tal es, a mi ver. 
La ley del vivir. 
Que empieza a l nacer 
Y acaba al morir. 
CARLOS VALVERDE. 
La ignorancia del bien 
es la causa del mal 
n 
A mi parecer, para combatir este en-
démico mal social, hace falta buena cul-
tura a c o m p a ñ a d a de delicada educa-
ción; pero también hace falta bastante 
más de caridad y amor fraternal en los 
hombres que tanto se distinguen por su 
sabidur ía , la cual deben emplear cerca 
de los ignorantes de todo lo bueno, de 
todo lo cristiano, por medio de sus es-
critos y su palabra, exponiendo ejem-
plos y doctrinas encaminadas al bien y 
perfección de costumbres sanas y vir-
tuosas, pero dichas o escritas és tas , tan 
llanas y comprensivas que las com-
prenda bien el más rudo analfabeto. 
Así se s anea rán las costumbres deste-
rrando tantos vicios y procedimientos 
soeces y criminales. 
El mal de origen tan arraigado en la 
sociedad envenena a los inconscientes 
y angelicales n iños de ambos sexos y 
es preciso que se acuda en su auxilio y 
sa lvación con procedimientos profilácti-
cos, que purifiquen esas almas inocen-
tes, g u i á n d o l a s por el camino del bien. 
Los maestros de escuela, por todos 
cuán tos medios es tén a su alcance, de-
ben inculcar sanas doctrinas a los n iños 
que tan ayunos están del bien por sü 
ignorancia, doctrinas de moralidad y 
sanas costumbres que no solo las 
aprendan de memoria como una lección 
cualquiera, sino con el ejemplo claro y 
diáfano como la luz meridiana que se 
les quede grabado en la mente y en su 
alma. 
Vemos en el Divino Maestro el mo-
delo para el sacerdote, y así mismo de-
be de ser para el maestro de escuela, 
pues su misión determina muchos pun-
tos de contacto con aquél la , por lo cual 
ambos han de procurar que los n iños 
se acerquen a ellos. 
Los padres han de tener presente, 
que la primera e ineludible obl igac ión 
que tienen para con sus hijos, es la de 
educarlos e instruirlos, sin nada de obs-
tácu los a tan sagrado fin, y hasta que 
hayan los hijos adquirido la educac ión 
necesaria, no deben considerar que los 
tienen para otra cosa que no sea sus-
tentarlos y doctrinarlos con sanos con-
sejos. 
Aprendan bien de memoria lo que 
San Juan C r i s ó s t o m o a este respecto 
dice: «Las madres que no educan bien 
a sus hijos son infanticidas mejor que 
madres» . No falta padre que para dar a 
sus hijos un buen caballo, o una buena 
heredad, o una casa para vivir, hacen 
los mayores sacrificios; pero muy esca-
sos si se trata de hacerlos honrados, 
instruidos y piadosos. 
No hay falta m á s grande que el des-
cuidar a los n iños ; este pecado es la 
perversidad. 
Los padres son nuestros auxiliares 
naturales y los m á s interesados en el 
éxito de una buena educac ión . Si no 
hay a rmonía entre lo que el niño apren-
de en la escuela y lo que oye en su ca-
sa todo se ha perdido. ¿ S a b é i s por 
qué? Porque muchas veces está por ha-
cer la educac ión de los padres: de aquí 
la necesidad de que el maestro esté en 
relación con los padres de los discí-
pulos. 
FIDEL GÓMEZ 
Bobadilla y Noviembre 1926. 
Lea V. el anuncio de Lo Hallorquina 
AURAS DEL CENTENARIO 
EL L O B O DE G U B I O 
(LEYENDA FRANCISCANA) 
i 
Ya recoge la noche su manto de brillantes, 
Y en la cumbre argentada de Apenino, en cambiantes 
Fan tás t i cos se quiebra el naciente fulgor 
Las tinieblas se esconden en la yerta hondonada, 
Huyendo, temerosas, de la Aurora rosada 
Que ya viste el paisaje de luz y de color 
Embozada en la bruma, alba gasa 'de seda. 
Que flota luminosa y en el árbol se enreda. 
Aún duerme la llanura... Por el viento movidos 
Su quietud turban só lo , con sus secos chasquidos, 
Los á rbo l e s , que mueven, cual vivos esqueletos. 
En el aire sus brazos, retorcidos y escuetos 
A la pál ida y ténue claridad de la Aurora, 
Del nevado Apenino surge fascinadora 
La ingente mole blanca, que extiende en la llanura, 
Como un manto de nácar , su brillante blancura, 
Y un palacio semeja aé reo , colosal. 
Hecho todo de encaje de plata y de cristal 
En esto, la figura de un joven placentero. 
Que con paso inseguro avanza en el sendero. 
Que hasta el monte conduce de la cima nevada. 
Des t áca se en el llano, de suave luz b a ñ a d a . 
Que baja de la cumbre; bello trono en que el Sol, 
Bajo un dosel se muestra de encendido arrebol 
Fan tás t i co se torna, a medida que avanza 
El mendigo... Su rostro bellos fulgores lanza. 
Q u é lo cercan, como halo... Es dulce su mirada... 
Como cinco rubíes , tienen transverberada 
Su carne cinco llagas, que en gotas luminosas 
Se deshacen y bril lan, como piedras preciosas, 
Al caer de sus manos en la senda nevada 
Es Francisco, el asceta 
Penitente, en cuya alma anidan dos amores. 
Que inflaman su sér todo de míst ico y poeta; 
El que va, solitario, por montes, por alcores. 
Gritando fervoroso: —¡EL AMOR NO ES AMADO...! 
El que es de la Pobreza ga lán enamorado. 
Que deja por servirla, riquezas que envilecen, 
Para gustar placeres, que a su alma enloquecen... 
Subiendo la pendiente enriscada y fragosa. 
Sigue al Santo, de lejos, multitud temerosa. 
El espanto se muestra pintado en los semblantes, 
Y en las manos relumbran los aceros tajantes, 
Las dagas y las picas... De improviso, g r u ñ e n d o 
Roncamente, entre p e ñ a s , erizado y.horrendo, 
Avanza enorme lobo, que hacia el Santo camina, 
Y hacia él se dirige, como veloz saeta; 
Cual si vengar quisiera allí donde él domina. 
El delito de aquella multitud que le inquieta... 
Sus ojos, cual dos ascuas resplandecen sangrientos, 
Y los dientes le muestra afilados y hambrientos 
Al g iuñi r penetrante y agudo de la fiera. 
Que espantable, repite con su voz lastimera. 
En los valles el eco, la sierra se estremece... 
Al riesgo de Francisco, la turba palidece. 
Creyendo verle, víctima de su rabia felina, 
Vertiendo ya en la nieve, su sangre purpurina... 
(Continuará). 
FR. J. DE CH , O. M . CAP. 
0 
Numerosas representaciones de 
las clases mercantiles se han d i r i g i -
do a los Poderes p ú b l i c o s sup l i can -
do que se e x c e p t ú e de la o b l i g a c i ó n 
de llevar, el « L i b r o de ventas> a de-
terminados cont r ihuyentes , que por 
la modestia de sus operaciones, y 
por ende de sus beneficios, e s t á n 
poco preparados para implan ta r ese 
r é g i m e n de con tab i l i dad . 
El G o b i e r n o ha o to rgado una nue-
va y def in i t iva p r ó r r o g a de plazo a 
los cont r ibuyentes que a ú n no ha-
yan c u m p l i d o la o b l i g a c i ó n de fo r -
malizar el « L i b r o de V e n t a s » , bien 
en tendido que, t ranscurr ido este p la -
zo, los que insistan en la desobed ien-
cia h a b r á n de ser inexorab lemente 
castigados. A d e m á s , de te rmina a l -
gunas excepciones que se a m p l i a r á n 
o r e d u c i r á n s e g ú n aconseje la expe-
riencia. 
Con este cr i ter io se ha o rdenado 
que t o d o con t r ibuyen te sujeto a la 
c o n t r i b u c i ó n indus t r ia l , de comer-
cio y profesiones no exceptuado ex-
presamente en las bases de la O r -
d e n a c i ó n de d icho t r i bu to ap roba -
das por Real decreto de 12 de mayo 
de 1926, o por la presente, d e b e r á n 
l levar el «L ib ro Especial de Ventas 
y Operaciones Industr ia les y Comer -
c ia l e s» a que hace referencia la s é p -
t ima de las bases citadas; a cuyo f in 
se concede un plazo, que t e r m i n a r á 
en 31 de d ic iembre de este a ñ o , para 
que presenten el c i tado l i b ro a las 
Admin is t rac iones de Rentas p ú b l i -
cas de las provinc ias respectivas los 
con t r ibuyentes de la capi ta l y pue-
blos de su par t ido , y a la Of ic ina l i -
qu idadora de Derechos reales, en 
o t ro caso, para que en una y otra de 
estas dependencias lo devue lvan re -
quis i tado, en el plazo de quince d í a s 
a los interesados. 
Se e x c e p t ú a n de la o b l i g a c i ó n de 
llevar el «L ib ro de Ventas y Opera -
c i o n e s » , a d e m á s de los c o n t r i b u y e n -
tes que determina la base sexta de 
la O r d e n a c i ó n de la C o n t r i b u c i ó n i n -
dus t r ia l : 
a) Los industr iales de las clases 
9.a bis y siguientes, hasta la 12.a i n -
| c lus ive de la tarifa 1.a, S e c c i ó n 1.a 
b) Los comprend idos en las c la -
ses 1.a y 2.a de la tarifa 1.a, Sec-
c ión 3.a 
c) Los comprend idos en las c la -
ses 3.a y 4.a de la misma S e c c i ó n 3.a 
de la tarifa 1.a, cuando el impor t e 
de las cuotas o patentes sea infer ior 
a 500 pesetas. 
d) Los comprend idos en las c la-
ses 7.a y 8.a de la tarifa 4.a de artes 
y of icios , s iempre que en los talleres 
que clasifican el n ú m e r o de opera-
rios, i n c l u i d o el d u e ñ o del taller, no 
exceda de tres. 
A part ir de 1.° de enero de 1927, 
las Delegaciones de Hacienda i m -
p o n d r á n de oficio multas de 25 a 
500 pesetas a los con t r ibuyen tes no 
exceptuados en la regla anter ior que 
no hayan presentado el « L i b r o de 
V e n t a s » para su l e g a l i z a c i ó n . 
Una verdadera propaganda 
A l público hay que convencerlo con 
la verdad, porque con la verdad se 
puede i r a todas partes y la C a s a 
B e r d ú n quiere demostrar: 
Primero, que vende más y mejores 
géneros que nadie. 
Segundo, que vende más barato que 
nadie, y como propaganda y demos-
tración ofrece: 
Abrigos para caballero, a 25 pesetas. 
Pellizas, a 15. 
Impermeables ingleses, a 25. 
Impermeables Ingleses para niño, 
a 12.50. 
Trajes hechos, a 30. 
Cobertores de Antequera, a 30 reales. 
¡Hay mantas hasta 9 reales 
y de fleco para campo, hasta 4 p í a s ! 
Bayetas para camillas y refajos 
a 2 reales. 
Camisetas punto inglés a 2 reales 
Refajos punto inglés, a 6 reales. 
Servilletas hilo, a real 
Las más grandes, a 2 reales 
Bufandas y echarpes todo seda, 
a 2 pesetas. 
Medias de hilo, a seis gordas. 
Calcetines clase buena, a siete chicas. 
Pañuelos a perra chica 
Cortes de trajes buenos desde 6 ptas. 
La tuberculosis 
Leemos en un colega, que se calcula 
en E s p a ñ a un contingente de ochocien-
tos mil tuberculosos, de los que mueren 
al a ñ o cincuenta mi l . Este problema que 
se plantea en todos los pa í ses , provoca 
c a m p a ñ a s para combatirlo y en algunos 
se ha conseguido reducir la mortalidad 
por tuberculosis. 
En E s p a ñ a — d i c e el colega—no cesan 
las disposiciones oficiales encaminadas 
a combatir el mal, pero mientras falte la 
co l abo rac ión de cada ciudadano, nada 
se o b t e n d r á . Al obrero, el méd ico le 
aconseja reposo, sob rea l imen tac ión y 
aire como base para su tratamiento y 
cu rac ión . El obrero no puede, en la ge-
neralidad de los casos llevar a cabo el 
plan propuesto, y con t inúa haciendo su 
vida habitual, poniendo en serio peligro 
de contagio a sus c o m p a ñ e r o s de fábri-
ca o de taller y a sus familiares; a d e m á s , 
por falta de cuidados, este enfermo que 
pudo curarse en un principio, queda 
condenado a morir. 
Para salvar estos p e l i g r o s — a ñ a d e el 
articulista — sería necesario: primero, 
una inspecc ión sanitaria en los locales 
de trabajo, que impidiera concurrir a los 
tuberculosos; segundo, proporcionar a 
U ra lita S. ñ. 
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és tos vivienda adecuada para su cura-
ción y aislamiento; y tercero, recursos 
para atender a su tratamiento y ai sus-
tento de su familia. Es decir, que la ins-
pecc ión del trabajo, el problema de la 
vivienda, el seguro contra la enferme-
dad, la asistencia médica , todo eT en-
granaje de la vida moderna, en una pa-
labra, son recursos que hay que poner 
en juego para encauzar la lucha contra 
la tuberculosis. 
Pero si por fortuna, llegaran a cubrir-
se todos estos requisitos para con el 
enfermo, no bas tar ían , sin embargo, pa-
ra preservar a los d e m á s del contagio. 
Todo ciudadano que respire a tmósfe -
ras enrarecidas, que mantenga vicios 
como el tabaco y el alcohol, que aban-
done el cuidado de otras enfermedades, 
que rehuya la vida higiénica, etc., será 
un propenso a padecer la tuberculosis. 
Véase c ó m o por muy perfecta que fuera 
la o rgan izac ión de la lucha es indispen-
sable la co laborac ión de cada individuo 
para que resultara aquél la eficaz. Cada 
aspecto de este asunto tiene su reme-
dio: lo-único que falta es llevarlo a la 
práct ica . 
Tiene razón el articulista; hace falta 
que cada ciudadano, cada familia, cada 
entidad, cada asoc iac ión , cada pueblo, 
cada ciudad; todos, en fin, en conjunto 
a rmón ico , nos propongamos atajar el 
mal allí donde se encuentre, y prevenir-
lo allí donde aún no lo esté . 
Le interesa a V. mucho leer 
el anuncio de La Castellana 
(Véase la cuarta pág ina ) . 
PARA LA VERDAD 
Pro Cantina Escolar Antequerana 
Con el auxilio de Dios 
Cantina Escolar Antequerana es obra 
humana, puesto que ha sido ideada por 
un hombre. 
La iniciativa de socorrer y educar a 
los n iños pobres e incultos de Anteque-
ra, r e t i r ándo los del fango social del 
arroyo, aun siendo buenís ima, llevando 
como lleva el sello sagrado de la cari-
dad cristiana; aun teniendo como subli-
me y emocionante ideal el de amparar a 
la infancia pordiosera y transformarla 
luego, en pocos años , en una juventud 
reflexiva, consciente, honrada y moral, 
útil para Dios, conveniente a E s p a ñ a y 
respetuosa con el Rey o con el Supremo 
Jefe del Estado españo l , centro de toda 
la Autoridad Nacional, de legac ión del 
mismo Dios, puesto que sabido es aque-
llo de «non est potestas nisi a Deo» (no 
hay autoridad, verdadera autoridad sin 
Dios); contando con el decidido apoyo 
del mismo Dios, que lo demuestra con 
el constante movimiento que va tenien-
do la suscr ipc ión abierta, la cual, aun no 
llegando a sumas que otras han llegado, 
contando con ese mismo Dios, l legará a 
contarlas, pues pasados unos días , la 
Comis ión gestora, compuesta provisio-
nalmente, con carác te r interino, a solo 
efecto de propaganda de Cantina Esco-
lar Antequerana, compuesta por la se-
ñori ta Profesora d o ñ a Consuelo del 
Aguila, el culto Maestro don Antonio 
M u ñ o z Rama y el suscribente como ini -
ciador de esta idea benéfica y educado-
ra, volverá a visitar las casas m á s pu-
dientes de Antequera, los Comercios, 
los Cí rculos , las Empresas todas que 
tienen domicil io en esta ciudad, y confía 
en que Dios y su excelsa Madre la San-
tísima y coronada Virgen de los Reme-
dios, patrona dé Antequera, harán que 
todos los que han sido y serán visitados 
faciliten lo bastante para, que Cantina 
Escolar Antequerana sea un hecho con-
solador e instructivo. 
Pero (en España , desgraciadamen-
te, hay muchos á rbo les que producen 
peros) y sobre todo, aún quedan mu-
chos «peros humanizados» (sea permi-
tida la frase) y esos «peros» son los 
eternos enemigos de lo bueno y de lo 
justo. Y, triste, muy ti íste, resulta decir-
lo, pero Cantina Escolar Antequerana 
ha encontrado ya sus «peros -hombres» 
que solapadamente, dentro de la obscu-
ridad, maqu iavé l i camen te laboran para 
que, si ser puede, no llegue a ser una 
realidad la hermosa y santa idea de 
fundar aquí una Cantina Escolar. 
Saben todos nuestros lectores que, 
solamente nos guía la finalidad del bien; 
en ar t ículo publicado hace tiempo, aquí 
mismo, dijimos que, NI POR HONORES, NI 
POR UTILIDAD, esc r ib íamos en la Prensa 
culta y noble de Antequera, que, única-
mente nos impulsaba a escribir porque 
AMÁBAMOS Y AMAMOS Y AMAREMOS CON 
TODO NUESTRO CORAZÓN A ANTEQUERA 
PORQUE SERÍA (Y HOY LO ES) LA PATRIA 
HERMOSA Y BENDITA DE NUESTRO PRIMER 
HIJO. 
Y, porque Antequera, era el gran pue-
blo destinado por el Cielo para que el 
suscribente recibiera la suprema, la no-
bilísima investidura de ser padre, cargo 
humano, que los que somos hombres 
de verdad, hombres, (hombres que te-
nemos energía , dignidad, patriotismo y 
ve rgüenza ) apetecemos y estimamos 
muchís imo, porque muchís imo significa 
y vale el cargo de padre, porque Ante-
quera, ha sido el sitio e spaño l donde 
Dios nos ha dado dicha tan grande, 
por eso, c r e í a m o s que debemos tra-
bajar por el engrandecimiento moral 
y material del pueblo de nuestra pre-
ciosa hija, que sí tiene la inestimable 
honra de ser descendiente de la muy 
noble, muy hidalga y vieja Casa de La-
cambra, enclavada en las m o n t a ñ a s his-
tór icas del Alto Aragón, cuna gemela de 
la Reconquista consumada en Asturias, 
t ambién ha tenido la dicha de nacer en 
Antequera, la ciudad más gentil, más 
gallarda y más linajuda del solar anda-
luz. 
Con el auxilio de Dios, contamos, 
mientras que Dios nos ayude, no tene-
mos miedo a esos « p e r o s - h o m b r e s » , a 
esas almas que viven a la sombra y en 
la sombra conspiran contra el bien y 
sus luchadores, porque porque, ellos 
son, siempre impotentes, incapaces, pa-
ra ver lo que es bueno, y sobre todo 
para albergar lo bueno en sus almas, 
si es que pudieron probar tales seres 
que tenían almas. 
Contamos con Dios. 
Bajo el trono de la Virgen de los Re-
medios, su Madre, fueron puestas las 
primeras cuartillas lanzando esta in i -
ciativa. 
Dios y la Virgen de fenderán a Canti-
na Escolar Antequerana. 
Salgan al foro, d e s c ú b r a n s e los mal-
dicientes, los conspiradores contra el 
bien y contra la cultura, y si no lo reco-
nocen ellos, porque son ciegos, sepan 
los d e m á s hombres de bien que tiene 
Antequera que tales maldicientes aún 
Es pedio que apareja 
con la inspiración el arte; 
y es hombre que bien maneja 
el chiste en cualquiera parte. 
FRANCISCO PIPO 
Automóviles de alquiler m Taller de reparaciones 
V E G A , 31 Y 33 • TEILEROIMO S2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
H O R A S D E S A L I D A 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana , de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
nacidos en Antequera, no son de Ante-
quera, y aun l l a m á n d o s e cristianos son 
verdaderos enemigos de Cristo, pues 
trabajando contra Cantina Escolar A n -
tequerana, van contra Dios, contra Cris-
to (que tanto a m ó a los niños) y contra 
la Madre España y contra Antequera, 
porque estas dos veneradas Madres, sí 
quieren que haya muchas Cantinas Es-
colares en toda E s p a ñ a . 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA. 
Iniciador de Cantina Escolar 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N . T E 
Sesión del viernes 26 de Noviembre 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Alca lde acc iden-
tal d o n Juan Cuadra B l á q u e z y asis-
t ie ron los s e ñ o r e s d o n J o s é Rojas 
P é r e z , don M a n u e l Alca ide Duplas , 
don Vicente Bores Romero y d o n 
Beni to Ramos Casermeiro. 
El s e ñ o r Secretario d i ó lectura al 
acta de la s e s i ó n anter ior , que fué 
aprobada por unan imidad . 
A v i r t u d de of ic io del E x c m o . se-
ñ o r Gobernador C i v i l de la P r o v i n -
cia se a c o r d ó tener en cuenta al c o n -
feccionar los presupuestos, los pre -
ceptos del Reglamento para la a p l i -
c a c i ó n del Estatuto de e n s e ñ a n z a I n -
dust r ia l de 18 de Junio de 1926, para 
consignar las cantidades que al mis -
mo se de te rminan . 
Se aprobaron los informes e m i t i -
dos por los s e ñ o r e s Arqu i t ec to y 
Fontanero M u n i c i p a l en la p e t i c i ó n 
que hicieran D . J u a n B l á z q u e z y d o n 
M a n u e l C o r d ó n , referente al der ra-
me de la ' fuente p ú b l i c a de la calle 
de San M i g u e l , a c o r d á n d o s e conce-
derles el disfrute del expresado de-
rrame. 
Así mismo y a p e t i c i ó n de los i n -
teresados se a c o r d ó autorizarles pa-
ra tender la t u b e r í a que ha de c o n -
duc i r el sobrante de la fuente de re-
ferencia a las casas n ú m e r o s 3 y 5 
de la calle de San A g u s t í n y 18 de 
la de Mesones . 
Por haberse ausentado de la l o -
cal idad, c e s ó en el cargo de auxi l ia r 
de A r b i t r i o s Munic ipa le s don Juan 
M a n u e l Casero M o l i n s . 
Q u e d ó sobre la mesa, of ic io del 
Sr. Ten ien te Ins t ructor de la Guar -
dia C i v i l de la L í n e a de Campi l los , 
sobre ar rendamiento de un edif ic io 
para i n s t a l a c i ó n del puesto de esta 
c iudad . 
Se a p r o b ó el presupuesto de ex -
p l a n a c i ó n del campo de deportes de 
esta c iudad en el Paseo de los C o l e -
giales, que asciende a 3.887 pesetas 
y 25 c é n t i m o s , a c o r d á n d o s e se a n u n -
cie concurso por la A l c a l d í a al ob je -
to de adjudicar la obra a quien ofrez-
ca realizarla en las condic iones m á s 
ventajosas para el M u n i c i p i o , conce-
d i é n d o s e a este efecto un plazo de 
diez dias. 
Vista la p e t i c i ó n que formula d o n 
M a n u e l de Luna P é r e z , para cons-
t ru i r un edif icio en el n ú m e r o 22 de 
la calle de Pizarro, se a c o r d ó d e v o l -
verle el plano que presenta, a fin de 
que sea autor izado por el t é c n i c o 
correspondiente . 
Se a c o r d ó oficiar al Sr. A r q u i t e c t o 
M u n i c i p a l para que previa la c o n s i -
guiente i n s p e c c i ó n , fo rmule d e n u n -
cias a todos aquellos edificios que 
no r e ú n a n las necesarias c o n d i c i o -
nes de solidez, tanto las de ant igua 
como las de reciente c o n s t r u c c i ó n . 
Se d e s i g n ó una c o m i s i ó n para que 
g i re una visita de i n s p e c c i ó n a ta-
bernas y ca fés e c o n ó m i c o s , a fin de 
comprobar si r e ú n e n las cond ic iones 
h i g i é n i c a s exigidas y exci tar el celo 
de la Guard ia munic ipa l para que es-
tos establecimientos se cierren a la 
hora decretada. 
Y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Belén 
Día 30 .—Doña Carmen Rojas Gar r i -
do, por sus padres. 
Iglesia de las Recoletas 
Día 1 de Diciembre. — D o ñ a Dolores 
Casasola, AAarquesa de Fuente Piedra, 
por sus padres. 
Día 2. —Doña Luz Rojas, viuda de 
Ovelar, por su esposo. 
Día 3 . - - D o ñ a Elvira, don J o s é y don 
Román de las Heras, sufragio por sus 
padres y hermanos. 
Día 4.— Doña Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Día 5. —Doña Rosal ía Laude, por su 
esposo. 
Día 6 .—Doña Elena Garc ía de Rosa-
les, por sus difuntos. 
arlos Lena Baxter 
Veterinario Tiíular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro 
y demás infecciones del ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
T e l é f o n o 2 6 8 
Hay potro, pora herrar ganado vacuno 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un ki lo 
En la imprenta de este per iód ico . 
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D E T O D O 
Fallecimientos 
Hemos tenido noticia del fallecimien-
to de la virtuosa esposa de nuestro es-
timado amigo don Manuel Clavijo, ex-
concejal de este Ayuntamiento; y le 
testimoniamos nuestro sentido p é s a m e . 
— T a m b i é n ha dejado de existir en la 
anterior semana, a la edad de sesenta 
a ñ o s , don José M.a Lara Rios. 
A sus hijos y d e m á s familia enviamos 
nuestro sentido p é s a m e . 
B e n d i c i ó n e indulgencias 
El iniciador de la Cantina Escolar, el 
Sr. Juez nuestro ilustre amigo don Ma-
riano Lacambra, ha suplicado al s eñor 
Obispo la bend ic ión Pastoral para tal 
Institución y para cuantos la favorezcan. 
El querido Prelado se ha dignado 
bendecirla y conceder cincuenta días de 
indulgencia a todas aquellas personas 
que contribuyan con sus donativos a su 
sostenimiento, 
„ F i g u r a s de la R a z a " 
Hemos recibido los tres primeros nú-
meros de la interesante irevista semanal 
fundada por el notable escritor D. Jo sé 
Gut iér rez-Ravé con el título que encabe-
za estas l íneas, comenzada a publicarse 
en Madrid el día de la Fiesta de la Raza. 
«Figuras de la Raza», admirablemente 
escrita y lujosamente editada, ha de ob-
tener sin duda alguna lisonjero éxito, 
ya que la obra que se propone realizar 
dando a conocer los hombres y hechos 
que se relacionan con el desenvolvi-
miento de los pueblos de la Raza, es de 
gran valor y util idad. 
. El primer n ú m e r o de tan. s impát ica 
publ icac ión está dedicado a Cr is tóbal 
Colón , el segundo a C á n o v a s del Casti-
llo y a Mariano José de Larra '«Fígaro» 
el tercero, y anuncia para los sucesivos 
biografías de Maura, Primo de Rivera, 
Joaqu ín Costa, Quevedo, Pérez G a l d ó s , 
comandante Franco y otras. 
Saludamos a la nueva revista, agrade-
c iéndole la deferencia con que nos ha 
distinguido, y muy sinceramente le de-
seamos los éxi tos que la pat r ió t ica la-
bor que emprende merece. 
En esta pob lac ión ha sido nonrbrado 
corresponsal nuestro buen amigo don 
Ensebio Calonge. 
D o ñ a C o n c e p c i ó n Mantilla 
Tras larga y dolorosa enfermedad, ha 
sucumbido ayer esta excelente señora , 
viuda de don Joaqu ín Gallardo. 
Tr i s t í s imas circunstancias, la ocasio-
naron en su vida hondas amarguras,que 
con santa res ignac ión sobrellevare. 
Perteneciente a una distinguida fami-
lia antequerana, figuró mucho y bien en 
sociedad, en su juventud. Las penas la 
retiraron de la vida social, y c o n s a g r ó 
los a ñ o s hasta la muerte en prác t icas 
religiosas. 
Descanse en paz la buena señora , y 
reciban sus familiares el testimonio de 
pesar. 
Cantina Escolar 
Suscr ipc ión para Cantina Escolar An-
tequerana. 
Suma anterior, Ptas. 9.405 
D. José Garc ía Berdoy y s e ñ o r a . 100 
D. Luis Moreno Fdez. de Rodas. 50 
D. Jo sé Carreira Ramírez (cuota 
inicial, prometiendo dar canti-
dad mensual 100 
D. Juan M u ñ o z Gozá lvez . . , . 100 
D. Salvador M u ñ o z Gonzá l ez . 250 
Suma y sigue, Ptas. 10.005 
El Sr. Ruíz López 
Desde San Roque, én donde como 
es sabido ha l l ábase de Juez, ha sido 
trasladado al distrito de la Alameda de 
Málaga , nuestro muy querido amigo y 
paisano, don Antonio Ruíz López . Aun-
que.en orden a complicidad y cuant ía 
de asuntos civiles, no desmerece segu-
ramente en nada el Juzgado de San Ro-
que al de Málaga , antes bien, quizá ne-
cesite aquél de mayor y m á s constante 
labor del funcionario, lo cual para el 
que reúne las dotes singulares de inteli-
gencia y celo que se distinguen en el 
s eñor Ruíz López , es grato, por cuanto 
mejor servicio se presta a la causa de 
la Justicia a que es tá consagrada la mi-
sión de la personalidad del Juez, y más 
brillantemente pueden ser eficaces y 
útiles a la sociedad aquellas cualida-
des; es innegable, que entre ejercer la 
augusta función en un pueblo, aun de 
la importancia de San Roque, por su 
proximidad al Campo de Gibraltar y te-
ner dentro del partido, a pob lac ión tan 
numerosa y he t e rogénea como La Lí-
nea; a ejercerla en una capital tan her-
mosa como Málaga , hay una diferencia 
tentadora en favor de esto úl t imo. Así 
se explica, que hayan sido tantos y de 
tanta valía, los solicitantes para ocupar 
ese puesto en Má laga , y pone más de 
relieve los mér i tos del distinguido ante-
querano, el hecho de haber sido el 
agraciado, en justicia. 
Nuestra cordial felicitación al digno 
funcionario, como amantes de la magis-
tratura, como amigos y como anteque-
ranos. 
Sor Paz de S. Vicente de Paul 
Trasladada a Granada, al sanatorio 
del doctor Otero, esta vir tuosís ima Her-
mana de la Caridad, por si mediante 
ope rac ión quirúrgica , aunque de índole 
muy delicada, pod ía resolverse algo sa-
tisfactoriamente la grave enfermedad y 
serias GOmplicaciones que padece la ex-
celente nionjita; in ten tóse realizarla; pe-
ro, parece que se han encontrado los 
eminentes cirujanos con tales progresos 
en la dolencia, que resulta inútil consu-
mar la in te rvenc ión . 
Dios haga por la salud de la enferma. 
Riña y heridas 
Anteanoche r iñeron en la calle de 
Por ter ía , J o s é Moreno Rubio, (a) Ti to , 
y Antonio Cruces Ortega, (a) Maíl lo, de 
oficio corredores, habitantes aquél , en 
la calle de Miraflores, y el otro, en la 
del Rastro. 
Al gri terío de las gentes, acudieron 
los guardias municipales Juan Ramos 
Díaz y J o s é Mart in Alvarez, encontran-
do a aquellos dos individuos, luchando 
en el suelo. Intentaron los agentes se-
pararlos; pero era tal la saña con que 
se acome t í an , que se hacía difícil redu-
cirlos a la obediencia. Al tratar de impo-
nerse los guardias, arremetieron según 
parece, contra és tos , intentando el T i t o 
arrebatar el revólver al guardia Ramos, 
no cons igu iéndo lo , aunque resul tó és te 
con la guerrera rasgada, y para no ir 
detenido, se t u m b ó en tierra, dominado 
también por la borrachera que tenía, al 
igual que A'laillo. Para conducir a és te 
al arresto, dada la resistencia que ofre-
cía, tuvieron que apoderarse de él am-
bos agentes. Luego lo trasladaron al 
Hospital para la curac ión de las contu-
siones causadas en la reyerta. Y cuan-
i do d e s p u é s fueron en busca del Ti to , 
había és te desaparecido sin que hasta 
ahora haya sido encontrado. 
Asi narra el hecho el parte oficial. 
Boda 
Como t en í amos anunciado, ayer tuvo 
lugar en el domici l io de nuestro querido 
amigo don Manuel Avilés Gir^ldez, el 
enlace de su sobrina la bella señor i ta 
Teresa Garc ía Garcia, con nuestro buen 
amigo don Joaquín Jaén Sánchez . 
El momento de la ceremonia resul tó 
bri l lant ís imo, siendo d e s p u é s obsequia-
dos e s p l é n d i d a m e n t e los asistentes, con 
licores y pastas. 
Los nuevos esposos, a quienes desea-
mos eterna luna de miel, marcharon a 
Ronda, Algeciras. y Gibraltar. 
Figuras de la Haza 
Revista semanal 
emineniemenle cultural y patriótica 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
A i a ñ o . . . . . . . 2 0 ptas. 
Semestre . 10 > 
Corresponsal en esta pob lac ión , 
EUSEBIO C A L O N G E . 
) a^ar.í»*- * H , i i nu i l l l immi I i i I i I IIIM111 i 
SI COMPRA USTED UiNA VEZ EN 
L A C A S T E L L A N A 
COMPRARA SIEMPRE 
Acaban de recibirse nuevas remesas de mantequilla de vaca para 
vender a los precios siguientes: 
E s p a ñ o l a de Hi jos de Ben igno G I L , lata de 4 k i los . . 7.50 ptas. 
Vicente V E L A R D E , lata de 4 k i lo s . 7.50 » 
M a n u e l G . L O R E N Z A N A , lata de 400 g i s . 3.75 * 
A n g e l A R I A S ( f in í s ima) , lata de 400 gramos 4.50 > 
Danesa dtí P h i l i p . W . H E Y M A N , lata de 400 gramos . 5.50 > 
L . E. B R U N N , lata de 400 gramos 5.50 » 
M a n t e q u i l l a sin sal, clase selecta, k i l o . . . . . . 10.— > 
Se han recibido: Orejones y ciruelas-pasas, de Alcaudete ; A l -
mendras, de Alca l á ; Cocos, del Bras i l ; Quesos de plato y M a n c h e -
go, de Bola y Gruyere , cal idad f in í s ima . 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas; conser-
vas de carnes, frutas y hortaliza.—Jamones y embutidos.—Vinos y licores 
í Fiaran M\ Im o VE: LAR V CID, s ( A I M T E S C A R R E T E R O S ) 
- 3 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
FONSiCA ~ MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
M a n u e l D í a z í ñ i g i i e z - Medidores , 8. 
a i e r i a 
•nos 
| Jamones de Trévelez sin sai, añe jos 
:| Salchichón de Vich, el mejor § 
| Vinos y licores - Conservas de hortaliza y pescados i | 
| Mantecas, art ículos todos de primera calidad | 
| Precios sin competencia ® Servicio a domicilio g 
| T E L E F O M O I 
(Si! 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
Clase primera, 12.50 pías, arrola 
[lase segunda, 
m 
m 
m 
m 
Venta a l por mayor, M u ñ o z H e r r e r a , 3, y en todos los ^ 
establecimientos del ramo- á | 
mmmmmmmxmmmmmmmmmmmm 
8 i i lÉHII 
RUIZ-IHPRENTA, Mereclüas, 18. Te!. 164. Lo que traHojn mejor v más barato. 
ir, Uralita 5. ñ. M p i en Aiilfip: Múmi 
